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Als darrers anys s’han identificat sis nous dòlmens al marge dret del Cardener (Bages), en bona
part gràcies al treball de prospecció sistemàtica d’Albert Fàbrega de Súria, estudiós del megali-
tisme català. Aquests nous sepulcres se situen tots vora el límit entre el Bages i les comarques de
Solsona o de l’Anoia, cosa que remarca la importància que té resseguir aquestes línies frontere-
res comarcals o municipals per tal d’incrementar el registre dolmènic de Catalunya. Arran d’aques-
tes descobertes, el Geseart es va plantejar fer un treball sobre els dòlmens i altres monuments
megalítics (menhirs, coves artificials, paradòlmens) d’aquest marge dret del Cardener, que alho-
ra servís com a homenatge personal a aquest gran prehistoriador manresà que ha estat Miquel
Cura i Morera. 
PARAULES CLAU
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In the last few years six new dolmen have been identified in the right bank of the Cardener
(Bages), thanks to the systematic field survey carried out by Albert Fàbrega from Súria, a scho-
lar devoted to the study of the Catalan Megalithic period.  These new tombs are located near
the limit between the Bages and the regions of Solsona and Anoia. This location shows the
importance of following these local or municipal borders to increase our knowledge of this
type of sites in Catalonia.  As a result of these findings, the Geseart have considered of inte-
rest to present a contribution on the Megalithic sites of the right side of the Cardener, that
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simultaneously served as personal tribute to Miquel Cura Morera the great prehistorian from
Manresa.
KEY WORDS
DOLMEN, CENTRAL CATALONIA, CALCOLITHIC-BRONZE, GESEART AND MIQUEL CURA.
1. Introducció
La idea de redactar aquest article sobre l’estat de la qüestió en relació amb els monuments
megalítics del marge dret del riu Cardener, al Bages, va sorgir l’any 2003, de resultes dels
recents descobriments i síntesis que un de nosaltres (A. Fàbrega) havia realitzat en aques-
ta zona els anys anteriors (Fàbrega, 1998, 2000). També vàrem pensar que seria una bona
manera de retre el nostre particular homenatge al company Miquel Cura i Morera (tras-
passat l’any 2002), manresà, investigador dels dòlmens del Bages i sens dubte el millor
expert català en megalitisme de la segona meitat del s. XX (Cura, 1980; Cura i Vilardell,1993).
La zona triada per a l’estudi és potser la menys coneguda del Bages i aplega part dels
municipis de Cardona, Navàs, St. Mateu de Bages, Aguilar de Segarra i Castellfollit del
Boix (fig. 1). El costat esquerre del Cardener ha estat objecte de força més estudis, en espe-
cial perquè la major part dels monuments queden dins de la subcomarca natural del
Moianès, una àrea ben coneguda i objecte de publicacions des dels anys seixanta del segle
passat (Batista, 1961).
Recordem també que el company Josep Castany, que desplega actualment la seva acti-
vitat en aquestes comarques centrals de Catalunya (Solsonès, Berguedà, Osona i Bages), ja
havia publicat les seves recerques als dòlmens del voltant del poble de Gargallà (Montmajor,
Berguedà), més al nord i a la esquerra del Cardener (Castany, 1988). Aquest estudi ens ha
fornit d’una bona guia d’allò que ens podíem trobar una mica més al sud, en especial perquè
es tractava de dòlmens excavats i no solament netejats i dibuixats com seria el nostre cas.
Tot i que primer ens inclinàvem a incloure en aquest treball les cistes del neolític mitjà
ple, tipus solsonià, que hi abunden, n’hem desistit en veure que només se’n conservava
dempeus una, la del Palà de Coma II (Bergús, Cardona), mentre que les altres havien des-
aparegut i no se’n podia dir res més sobre la seva tipologia arquitectònica que el que ja
havien dit Mn. Joan Serra Vilaró (1927) o Ana M.ª Muñoz (1965). Per una altra banda,
la gran distància cronològica entre aquests primers «megàlits neolítics», de la primera mei-
tat del IV mil·lenni a.C. (totes les datacions les donarem en cronologia C-14 calibrada) i
els dòlmens simples que constitueixen el gruix dels monuments ja coneguts o ara fa poc
descoberts, que se situen a partir del calcolític recent —segona meitat del III mil·lenni cal. a.C.—,
ens han refermat en la decisió presa.
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Fig. 1. Mapa de situació dels dòlmens del marge dret del Cardener (Bages). La numeració correspon al seu llistat en el text.
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Sobre la manca —llevat de la presència testimonial d’uns pocs sepulcres de corredor
evolucionat o galeries catalanes— de tombes megalítiques del neolític final o calcolític antic
(final del IV i principi del III mil·lenni cal. a.C.) en aquests altiplans centrals de Catalunya ja
tornarem a parlar més endavant. El que és cert és que en aquesta àrea interior del país gai-
rebé tots els sepulcres megalítics responen arquitectònicament al tipus conegut com a dol-
men simple, centrat dins d’un túmul i segurament amb sistemes d’accés diversos per dipo-
sitar-hi els cadàvers o les restes ja triades, que des de la tesi de Lluís Pericot (1925, 1950)
sempre s’ha situat a les fases finals del megalitisme català (Cura, 1987; Vilardell, 1987).
Una de les premisses, indefugible en tots els nostres treballs, és que els 19 monuments
de què es parlarà han estat visitats una o més vegades per tal d’assegurar-nos primer de la
seva existència i després de la seva condició de veritables sepulcres megalítics o de possi-
bles «pedres dretes» d’una certa antiguitat. Durant les sortides que hi hem dedicat al llarg
dels anys 2002 i 2003 els hem pogut visitar tots, malgrat que alguns estaven molt fets
malbé d’ençà dels treballs de Mn. Joan Serra Vilaró als anys vint dels segle passat i costa-
va d’identificar-los.
En aquest sentit un dels sepulcres —el dels Clapers d’Altemís (a Bergús de Cardona,
segons Mn. Joan Serra Vilaró)— que aquest autor (Serra Vilaró, 1927: 343) havia descrit com
una cambra de lloses amb un túmul circular, però que no havia tingut lleure per excavar-lo
i que ja es trobava molt destruït aleshores, no l’hem inclòs en aquest estudi, perquè mai s’ha
retrobat de forma segura, malgrat que alguns indicis ho havien fet pensar (Fàbrega, 2000).
Per la mateixa raó no incloem el suposat dolmen de la Vinya de Can Sunyer o Vinya d’en
Carner (Castellfollit del Boix), del qual ens va parlar Miquel Cura (1977) per referències locals.
Se suposava que era prop de Can Marquet i que hauria desaparegut vers el 1936, però recer-
ques recents sobre el terreny (A. Fàbrega) no donen veracitat a la seva existència. 
Finalment, altres possibles sepulcres (les Feixes de Coaner o Olivers del Prat, Torre de
la Roqueta, en aquest marge dret del Cardener, al Bages), també objecte de publicacions
recents (Fàbrega, 2000), no ho semblen pas realment després de noves visites, per la qual
cosa és millor no tenir-los en compte com a dòlmens.
2. Història dels descobriments: 1894-2002
Els 19 monuments megalítics d’aquest marge dret del Cardener (Bages), que considerem
en aquest estudi, es comencen a conèixer a partir de 1894, quan Lluís Marià Vidal, un dels
primers estudiosos del megalitisme català, publica el dolmen de la Tomba o de la Fossa del
General (St. Mateu de Bages), malgrat que no l’havia vist mai i el situava per referències
prop de la casa de l’Oliva, dins de la parròquia de Vallmanya de Pinós al Solsonès. Anys des-
prés, Mn. Joan Serra Vilaró (1927) suposa que ha retrobat el mateix monument, perquè
és a 200 m a llevant de la casa nova de l’Oliva.
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Lluís Pericot (1925, 1950) el continua situant al Solsonès i també tots els autors pos-
teriors, però recentment, un de nosaltres (A. Fàbrega, l’any 1998), ajudat pels moderns
mitjans d’ubicació geogràfica via satèl·lit (GPS), l’ha col·locat correctament al municipi de
St. Mateu de Bages, encara que només per 15-20 m de diferència.
El següent dolmen conegut serà el de Castelltallat (St. Mateu de Bages), descobert per
Mn. Valentí Santamaria i publicat per ell mateix l’any 1923. Aquest havia de ser un dels
monuments més interessants del Bages, però una desafortunada restauració el va deixar
molt desfigurat poc després de la seva excavació.
L’any 1927, amb l’aparició de l’obra cabdal de Mn. Serra Vilaró —La civilització mega-
lítica a Catalunya. Contribució al seu estudi— es donen a conèixer els principals sepulcres
megalítics i també els possibles menhirs dels termes de Cardona, Navàs i de St. Mateu de
Bages, que incloem en aquesta relació de monuments del marge dret del Cardener. A més
del ja esmentat de la Fossa del General, es publica ara per primer cop sobre els dòlmens de
la Barraca dels Moixonaires i de la Coma de Fontelles (Bergús, Cardona), juntament amb
els menhirs de La Roqueta (Bergús, Cardona) i de la Vinya d’en Giralt (Cardona), a més
dels dòlmens de la Tomba del Moro del Serrat de les Moles (Vallbona de Torroella, Navàs)
i de Coaner (St. Mateu de Bages).
Haurem d’esperar fins al 1958, per incloure un altre monument a la llista. El possible
menhir de Cal Giralt (Aguilar de Segarra), descobert i aixecat també per Mn.Valentí
Santamaria al mig del camp on era tombat.
Després el salt cronològic ja ens durà fins a la darreria dels anys setanta del segle XX,
el moment de màxima activitat de Miquel Cura, que l’any 1977 publicarà sobre el dolmen
de Can Marquet (Castellfollit del Boix). Ja a l’any 1981 els membres de la Secció
d’Arqueologia del Centre Estudis Comarcals d’Igualada descobriran el Túmul I de Serra
Clarena (Castellfollit del Boix), publicat poc després per Josep Castells, Jordi i Joan Enrich
(Castells et al.,1983). El mateix any 1981, Josep Castany i Lluís Guerrero excavaran el para-
dolmen del Cau de la Guineu (St. Mateu de Bages) i en donaran una primera notícia el
1987 (Castany, 1987). Es tracta d’un dels monuments megalítics més interessants del Bages,
tant per la seva arquitectura com pels materials arqueològics i restes humanes que hi apa-
regueren. 
A partir de 1998, ja entrem en la darrera etapa de descobriments, una de les més fruc-
tíferes, només comparable amb la dels anys vint del s. XX. En aquesta data, l’arqueòleg
Eduard Sánchez va localitzar el probable dolmen de La Cabana (St. Mateu de Bages), un
monument que hem de considerar dubtós fins que no s’hi practiqui una excavació cons-
cienciosa, però que, en principi, en té les característiques.
L’any 2000 ens aportarà una magnífica collita de dòlmens. Primer es descobriran els
de la Creu d’Espelta i de La Vena (St. Mateu de Bages), gràcies a les prospeccions siste-
màtiques d’un de nosaltres (Albert Fàbrega), que els publicarà el mateix any a la revista
Dovella. Aquest mateix any 2000, Roser Parcerisas cita breument l’existència del dolmen
de Serragallarda (Aguilar de Segarra), fins aleshores inèdit, en una memòria històrica sobre
el poble d’Aguilar de Segarra (Parcerisas, 2000). Aquest monument era conegut per la
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família Estruch, propietària del mas de Serragallarda, i ella mateixa el va ensenyar a Roser
Parcerisas. Posteriorment, Albert Fàbrega (23 de febrer de 2002) també el va visitar.
Dos anys més tard, el 2002, un altre cop Miquel Estruch va comentar a l’Albert Fàbrega
que el seu pare coneixia un possible dolmen a la carena de Cal Biel. El 2 de març d’aquest
any l’hi va dur i el nostre company va confirmar que realment era un nou sepulcre mega-
lític inèdit, que anomenaren dolmen de Cal Biel (Aguilar de Segarra). En una altra sorti-
da de l’any 2002, el mateix Albert Fàbrega es va adonar de l’existència del possible hipo-
geu del Roc Foradat de Cal Milhomes (St. Mateu de Bages), en un cingle de gresos prop
de l’esmentat dolmen de La Cabana.
La història del darrer monument redescobert l’any 2002, el dolmen de Boixadors
(Aguilar de Segarra), també gràcies a la dedicació i coneixement del company Albert
Fàbrega, mereix una crònica detallada. Aquest dolmen havia estat descobert pel semina-
rista J. Costa i la notícia va ser recollida en una curta nota anònima al Butlletí de la Secció
d’Exploracions del Centre Excursionista de Vic (1922), potser redactada per Josep Gudiol
(1922). Deia així:
«Una nova arca
El jove seminarista, En J. Costa, ens ha donat noticia de un dolmen situat a
la vessant de la montanya de la Hermita de Sant Jaume de Castelltallat, a mitja
hora del molí de Boixadors, en terrenys propietat de la Masia de Cal Camps, terme
d’Aguilar de Segarra. És un magnífich sepulcre rectangular de 2 × 0,90 m.Y con-
serva les dues lloses laterals, una de elles molt inclinada, a més de una capçalera
trencada arran de terra, y la tapa està desfeta y a troços pels voltants el petit túmul,
que volta aquest interessant monument megalitich. La tradició conta que aques-
ta arca es sepultura de un general carlista».
L’any 1925, Lluís Pericot (1925), en la publicació de la seva tesi doctoral, ens torna a
parlar d’aquest dolmen gràcies a una informació de Josep Gudiol i Ricart. Per error el situa
al terme de Rajadell, possiblement perquè prop del castell de Boixadors neix la riera de
Rajadell. L’any 1945, M. Almagro, J. de C. Serra Ràfols i Josep Colominas (Almagro et
al.,1945) segueixen L. Pericot i el mateix fan molt després A. Daura i J. Galobart (Daura i
Galobart, 1980) en la seva Arqueologia del Bages, encara que ja sospiten que el topònim de
Boixadors no pot correspondre al terme de Rajadell. 
Així les coses, a principi de l’any 2002, Albert Fàbrega, amb la col·laboració del Geseart,
es va proposar redescobrir aquest dolmen a partir de les dades geogràfiques de què es dis-
posava, essencialment el molí de Boixadors i l’ermita de Sant Jaume de Salern, situada en
un turó de la serra de Castelltallat. Un de nosaltres (Enric Carreras, juntament amb Josep
Agustí) va observar al mapa 1:50.000 que la línia divisòria entre les comarques del Bages
i l’Anoia feia un curiós angle de gairebé 90º en un punt situat sota l’ermita de St. Jaume,
just en la prolongació d’una línia recta imaginària que unís el molí de Boixadors i l’es-
mentada església. Aquest fet semblava indicar l’existència d’un antic camí, que és per on
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segurament el jove seminarista J. Costa havia passat. Albert Fàbrega es va arribar fins al
lloc exacte amb l’ajuda d’un GPS, on s’havien traspassat les coordenades del mapa i allà
al mig, malgrat l’espès matollar de garrics i romanins que el cobria, hi havia un túmul dol-
mènic inconfusible, el dolmen de Boixadors de l’any 1922. 
La seva situació administrativa és discutible, perquè es troba just entre els termes
d’Aguilar de Segarra (Bages) i de St. Pere de Sallavinera (Anoia). Segurament, deu haver
fet històricament de fita entre aquestes dues comarques, cosa que explicaria l’estrany angle
que fa la divisòria en aquest punt. De moment, preferim adjudicar-lo al Bages, ja que s’ha
de relacionar amb el conjunt megalític de la serra de Castelltallat, tot i que el castell de
Boixadors és a l’Anoia. En tot cas, cal remarcar que un altre cop ens trobem amb un dol-
men-arca que s’ha fet servir de fita geogràfica durant mil·lennis i ens torna a demostrar
l’interès que té resseguir les línies divisòries entre comarques o municipis quan volem tro-
bar dòlmens inèdits o redescobrir-ne d’antics.
3. Els monuments megalítics: dòlmens, paradòlmens,
hipogeus i menhirs
3.1. Dolmen de la Barraca dels Moixonaires (Bergús, Cardona)
Aquest dolmen es troba al planell del Mercat de Calaf dins la carena de l’Obaga Negra, en
un punt prominent, que pel costat sudest dóna a una pista i per la banda nordest limita
amb un fort pendent. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de 690 m s.n.m.
i les seves coordenades geogràfiques les següents:
41º 53’ 35.6” N
01º 37’ 40.1” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 386162 m, y = 4638913 m.
Actualment, no té res a veure amb el monument que va estudiar Mn. Joan Serra
Vilaró l’any 1916. Aquest mateix autor ens diu que l’any 1921 ja se’l va trobar destruït.
Sembla que part de les seves lloses, totes de gres, es varen fer servir com a grava d’una
nova carretera.
De totes maneres, al lloc indicat encara queden restes visibles d’aquest sepulcre, con-
cretament dos fragments de lloses, una encara clavada i l’altra desplaçada, estintolada
contra la cara interna de l’anterior quan el vàrem veure. Un altre fragment de llosa, molt
prima, que actualment està dreta, fent angle recte amb les anteriors, sembla que és real-
ment la llosa semicircular que Mn. Serra Vilaró dibuixava tombada davant el lateral oest
(104/74/20 cm) i que considerava part de la porta o de la coberta. Si considerem la llosa
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clavada com un tros de l’antiga llosa frontal nord, l’orientació del perfil llarg de la cambra
estaria entre 50º al nordest i 230º al sudoest. 
Segons els dibuixos i descripcions de Mn. Joan Serra Vilaró, es tractava d’una cambra
rectangular formada per dos llargs laterals (210 cm d’amplada per 164 cm d’alçada i 26 cm
de gruix el de l’oest i 188/130/26 cm, el de l’est) i una llosa frontal nord, externa per la dreta
i interna per l’esquerra (100/115/18 cm). Les tres petites lloses que cobrien la cambra devien
d’haver estat posades quan es va començar a fer servir com a barraca. Les mides internes de
la cambra eren aproximadament de 2 m de llarg per 1,2 m d’ample i 1,3 m d’altura.
El terreny s’eleva de nordoest a sudest, on comença el pendent de la muntanya, per la
qual cosa la cambra estava atrinxerada pel costat de la llosa lateral sudest o dreta. No s’hi
observà cap sistema de tancament ni d’accés a la cambra megalítica, com no sigui l’esmenta-
da llosa semicircular tombada del seu davant. El túmul d’aquest dolmen és l’únic que enca-
ra està força ben conservat. Fa actualment uns 7 m de diàmetre i conserva una vorada de
grans blocs ajaguts al seu perímetre extern, sens dubte el sòcol del mur original de pedra seca.
Els únics materials arqueològics d’aspecte prehistòric foren alguns esquerdills de sílex
i no s’hi recuperaren tampoc restes humanes. Així les coses, només podem suposar, a tra-
vés dels dibuixos antics, que aquest dolmen devia de ser simple, tipus caixa megalítica
gran, tancada pel davant, situable al calcolític recent o a l’edat del bronze antic, des del
final del III a l’inici del II mil·lenni cal. a.C.
3.2. Dolmen de la Coma de Fontelles (Bergús, Cardona)
Aquest dolmen és també al pla de Bergús, a tocar del camí del Miracle i davant la Creu de
La Llordella. Es troba en un replà prominent, que pel costat nord dóna a una pista i per la
banda sud limita amb un pendent. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és
de 674 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques les següents:
41º 53’ 21.1” N
01º 37’ 21.6” E, del meridià de Greenwich.
UTM: x = 385728 m, y = 4638473 m
Actualment, el dolmen encara està més destruït que no estava quan el va estudiar
Mn. Joan Serra Vilaró, que no va considerar necessari ni dibuixar-lo. Ara, sobre un túmul
força desfigurat es veuen tombades les restes de dues possibles lloses laterals (125/100/20
i 175/85/20 cm) que no semblen gaire trossejades i tres fragments més petits (90/55/17,
80/50/18, 60/54/11 cm) que poden ser part de l’antiga coberta o bé correspondre a algun
dels frontals de la cambra. Totes les lloses són de gres local. Per la forma i situació d’aques−
tes restes sobre el túmul, segurament que el perfil llarg de la cambra s’orientava de nordest
a sudoest. Les seves mides internes devien de ser aproximadament de 1,70 m de llarg per
1 m d’ample i 1 m d’altura.
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Segons la descripció que en fa Mn. Joan Serra Vilaró, als anys vint només hi queda-
va una possible llosa lateral est de 100 cm d’ample per 175 cm d’alt i 25 cm de gruix i una
altra llosa clavada (frontal nord) de 79 cm d’alt per 15 de gruix, sobre la qual descansava
una probable llosa de coberta de 240 cm de llarg per 75 cm d’ample i 25 cm de gruix.
El terreny s’eleva suaument de nord a sud, on hi ha un pendent, per la qual cosa la
cambra estava atrinxerada per aquest costat sud. El túmul d’aquest dolmen està força des-
figurat i és difícil determinar-ne les dimensions. No s’hi veu cap resta de paret perimetral. 
No s’hi trobaren materials arqueològics, per la qual cosa només podem suposar per
les lloses conservades actualment que potser era un dolmen simple, tipus caixa megalíti-
ca gran, situable al calcolític recent o a l’edat del bronze antic, des del final del III a l’inici
del II mil·lenni cal. a.C.
3.3. Dolmen de la Tomba del Moro del Serrat de les Moles
(Vallbona de Torroella, Navàs)
Aquest dolmen és al nord de la pagesia de Vallbona, prop del poble de Palà de Torroella,
a l’extrem sud del serrat de les Moles i al marge esquerre de la Rasa de Divins. Es troba en
un punt prominent, que pel costat est limita amb un pendent. Segons les dades extretes
d’un GPS, la seva altitud és de 557 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques són les
següents:
41º 52’ 06.4” N
01º 41’ 21.4” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 391220 m, y = 4636082 m.
Sortosament, en aquest cas el dolmen no ha canviat gaire des dels anys vint. Les llo-
ses dibuixades per Mn. Joan Serra Vilaró es conserven totes, llevat de la peça petita que hi
havia davant del lateral nordest, una mica inclinada cap endins de la cambra, la qual seria
bessona de la que encara existeix a l’altre costat, davant del lateral esquerre. A més, avui
dia és visible la base d’una petita llosa, que feia angle recte amb la part interna del lateral
nordest, com si tanqués o fes més estreta l’entrada de la cambra. La coberta ja no hi era a
principi del segle XX.
Està bastit en un terreny planer, totes les lloses són de gres local i la seva orientació
és de 120º al sudest. La cambra és rectangular i està formada per dues grans lloses laterals
(250 cm d’amplada per 155 cm d’altura i 35 cm de gruix la de la dreta; 305/175/35 cm la
de l’esquerra) i una capçalera més petita (124/116/15 cm), romboïdal, interna entre les
altres dues, que s’hi recolzen. La petita llosa del davant de la lateral esquerra fa 70/77/10
cm; mentre que, segons la planta de Mn. Joan Serra Vilaró, la seva bessona del costat dret
devia de fer uns 80 cm d’amplada. La llosa de tancament, arranada i potser retallada per
l’esquerra, que hi ha al costat dret de l’entrada, fa 30/22/12 cm actualment. Les mides
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internes de la cambra són de 2,10 m de llarg per 1,80 m d’ample i 1,5 m d’altura. El pos-
sible vestíbul fa 70 cm de llarg per 140 cm d’ample i 80 cm d’altura.
Aquest tancament de la cambra, que només afectaria la meitat de l’entrada, i també el
possible vestíbul que formaven les dues lloses que prolonguen els laterals, ens podria estar
indicant l’existència d’un vestíbul-pou com a sistema d’accés. L’altra possibilitat és que, tal com
pensava Mn. Joan Serra Vilaró, aquest vestíbul fos en realitat un petit corredor que desem-
bocava a la vora del túmul. En aquest cas, estaríem davant d’un sepulcre de corredor evo-
lucionat, tipus petita galeria catalana, mentre que en l’anterior es tractaria d’un dolmen sim-
ple, tipus arca amb vestíbul-pou, tal com Miquel Cura (1977) havia defensat. 
Si estudiem la posició de la cambra dins del túmul veurem que hi està centrada, mal-
grat que a Mn. Joan Serra Vilaró (1927) li semblava el contrari. Així, el vestíbul quedaria
lluny de la vora del túmul, per la qual cosa l’opció que es tracti d’una veritable arca amb
vestíbul-pou pren força, tot i que només una acurada excavació del davant de la cambra
ens ho podria assegurar del tot. 
Pel que fa al túmul, direm que feia uns 8,50 m de diàmetre, amb una zona frontal
esllavissada que el fa arribar 2 metres més enllà. Cal destacar-ne la magnífica conservació
de part del mur de contenció de pedra seca, que el vorejava. Al davant i a la dreta de la cam-
bra s’arriben a conservar trams amb 3 i 5 filades de blocs superposats d’aquest mur peri-
metral original.
No s’hi varen recuperar restes humanes, però sí dos fragments de ceràmica feta a mà
(un, amb arrencament de nansa), un ganivet de sílex de 16 cm, una punta de sageta de sílex
triangular amb peduncle, 8 dentàliums, 2 grans de collaret discoïdals de petxina i un de
pedra (esteatita?). Pels materials arqueològics i per la seva arquitectura, podem suposar
que potser era un dolmen simple, tipus arca amb vestíbul-pou, situable al calcolític recent,
entre mitjan i final del III mil·lenni cal. a.C.
3.4. Dolmen de Coaner (St. Mateu de Bages)
Aquest dolmen és al sud de la masia de les Feixes de Coaner, a la serra de Torribalta, que
tanca pel nord la vall de la riera de Coaner. Es troba en un punt prominent, que pel cos-
tat nordest queda arran d’una pista i per la banda sudoest limita amb un fort pendent.
Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de 491 m s.n.m. i les seves coorde-
nades geogràfiques, les següents:
41º 50’ 20.1” N 
01º 42’ 15.3”E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 392413 m, y = 4632785 m.
Malgrat que Mn. Joan Serra Vilaró (1927) ja avisa que el dolmen estava força mal-
mès, actualment el seu estat de conservació és molt pitjor. Només es veuen trossos de
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lloses trencades, totes de gres local, al forat on abans hi havia la cambra megalítica. El
túmul es conserva força més bé, encara que va ser arranat pel seu costat nord, tal com
ja explica l’esmentat autor, en construir-se un camí de carros, arran del desnivell que hi
ha en aquest costat. L’orientació dels costats llargs de la cambra, segons el dibuix origi-
nal de 1927, ens suggereixen una orientació del seu perfil llarg de sudoest (250º) a nor-
dest (70º), aproximadament. Pel que es pot observar, el terreny on es va implantar la
cambra era força planer, per la qual cosa no devia d’estar-hi atrinxerada. 
En la planta de Mn. Joan Serra Vilaró hi apareixen dues lloses laterals, la del sud tren-
cada en dos trossos, clavada encara, però molt inclinada cap endins (300 cm d’amplada per
13 cm de gruix), i la del nord, ja tombada (220 cm d’amplada per 100 cm d’altura per 13 cm
de gruix). La llosa frontal est estava trencada en dues parts (90 cm d’amplada per 47 cm
d’altura i 10 cm de gruix) i quedava una mica entravessada cap enfora. L’esmentat autor la
considerava potser part d’un corredor d’accés, però, vist el dibuix i la situació de la cambra
al mig del túmul, és millor pensar que era simplement la llosa frontal est entregirada. No
hi havia rastres ja de la llosa frontal oest, però sí que es conservava, ajaguda davant el late-
ral sud, un fragment de llosa molt gruixuda (30 cm), que es considerava un tros de cober-
ta. Les mides internes originals de la cambra serien aproximadament de 2,7 m de llarg per
1,2 m d’ample i 90 cm d’altura.
El túmul d’aquest dolmen es conserva força bé, malgrat la mutilació soferta al costat
nord. Devia de fer uns 10 m de diàmetre i encara es poden veure restes del mur perime-
tral a la seva vora externa. S’hi varen recuperar unes poques restes humanes, molt fetes
malbé, i un aixovar funerari compost per 15 grans de collaret discoïdals de petxina i un
fragment corbat de bronze, que potser pertanyia a un braçalet. Aquests materials són al
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
Pels materials arqueològics eixits i per la forma de la cambra, segons les dades de
Mn. Joan Serra Vilaró, podem suposar que potser era un dolmen simple, tipus caixa mega-
lítica gran, situable al calcolític recent o a l’edat del bronze antic, és a dir, des del final del
III a l’inicis del II mil·lenni cal. a.C. 
3.5. Dolmen de la Creu d’Espelta (St. Mateu de Bages)
Aquest dolmen (figs. 2-3) és uns 500 m al sudoest del dolmen anterior de Coaner, a la
serra de Torribalta. Es troba també en un punt prominent, al cim d’un petit turó que pel
costat sudoest queda arran d’un fort pendent. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva
altitud és de 518 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques, les següents:
41º 50’ 16.4” N
01º 41’ 59.5” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 392047 m, y = 4632676 m.
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Ha estat publicat recentment per A. Fàbrega (2000) i es conserva actualment tal com ell
el va descriure. Es tractaria segurament d’una caixa megalítica gran, feta amb lloses de gres
en un terreny planer i amb el seu eix més llarg orientat de 240º sudoest a 60º nordest, una
orientació similar a la del dolmen de Coaner. Li manca la llosa de coberta.
La cambra és rectangular i devia de fer interiorment uns 1,10 m de llarg per 1 m d’am-
ple i 0’95 m d’alçada. En resten dempeus només la llosa lateral nordoest (146 cm d’ample
per 75 cm d’alt i 31 cm de gruix) i la llosa frontal del nordest (100/97/13 cm). Ajaguda,
però encara al seu lloc, hi ha també la llosa lateral sudest, mig coberta de terra (85/40/10 cm
visibles), mentre que la llosa frontal del sudoest (108/78/9 cm) podria ser una que hi ha
desplaçada darrere la lateral nordoest. Darrere la llosa frontal del nordest hi ha una fita de
propietat, clavada i amb un fillol.
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Fig. 2. Croquis de la
cambra del dolmen de la Creu
d’Espelta (St. Mateu de
Bages).
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Aquesta cambra quedaria centrada en un túmul d’uns 9-10 m de diàmetre, força ben
conservat, fet de terra i blocs, encara que no s’hi aprecien restes de l’anell de contenció
perimetral. No s’hi han localitzat restes arqueològiques en superfície, però sabem que els
dòlmens simples, tipus caixa megalítica gran, són característics del calcolític recent o de
l’edat del bronze antic, des del final del III a l’inicis del II mil·lenni cal. a.C.
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Fig. 3. Croquis idealitzat del dolmen de la Creu d’Espelta (St. Mateu de Bages).
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3.6. Dolmen de La Vena (St. Mateu de Bages)
Aquest dolmen (figs. 4-5) es troba entre les valls de Salo i de Coaner, dins la serra de
Torribalta i a uns 350 m al nordest de la masia de la Vena. Està situat en un punt domi-
nant, arran d’un fort pendent que s’obre cap a l’est. Segons les dades extretes d’un GPS,
la seva altitud és de 651 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques, les següents:
41º 49’ 57.7“ N
01º 38’ 26.1” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 387116 m, y = 4632176 m.
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Fig. 4. Croquis de la cambra del dolmen de La Vena (St. Mateu de Bages).
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Ha estat també publicat recentment per A. Fàbrega (2000) i es conserva sense canvis
aparents tal com ell el va descriure. Es tractaria segurament d’una caixa megalítica gran,
feta amb lloses de gres en un terreny planer i amb el seu eix més llarg orientat de 310º
nordoest a 130º sudest. Li manca la llosa frontal del sudest i la coberta.
La cambra és rectangular i devia de fer interiorment uns 1,60 m de llarg per 1,20 m
d’ample i més de 0’85 m d’alçada. En resten dempeus la llosa lateral nordest (205 cm d’am-
ple per 85 cm d’alt i 20 cm de gruix); la lateral sudoest (170/35/17 cm), trencada en tres
parts; i la llosa frontal del nordoest (120/10/8 cm), completament arranada. Darrere la
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Fig. 5. Croquis idealitzat del dolmen de La Vena (St. Mateu de Bages).
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llosa lateral del sud-oest hi ha una fita de propietat, clavada i amb dos fillols. La cambra que-
daria centrada en un túmul d’uns 10-12 m de diàmetre, força ben conservat, fet de terra
i blocs, on encara s’aprecien restes dels blocs ajaguts que formaven la base del mur de con-
tenció perimetral.
Entre la terra buidada de la cambra per algun excavador clandestí es poden observar
restes de dents i ossos humans, però no hi hem vist cap material arqueològic. Si tenim en
compte els sepulcres del seu entorn pensem que és més probable que fos un dolmen sim-
ple, tipus caixa megalítica gran, que una cambra pirinenca. En tot cas, caldria situar la seva
construcció al calcolític recent o a l’edat del bronze antic, al final del III o l’inici del II
mil·lenni cal. a.C.
3.7. Dolmen de La Cabana (St. Mateu de Bages)
Aquest possible dolmen (figs. 6-7) és al nord de la Solana de Bertrans i del marge esque-
rre del torrent de la Rasa, afluent de la riera de Coaner, uns 200 m al sud de la masia de
la Cabana, arran d’una terrassa que acaba en un fort desnivell en direcció sud. Es troba,
doncs, en un punt molt dominant, a una altitud de 732 m s.n.m. Les seves coordenades
geogràfiques, preses amb un GPS, són les següents:
41º 49’ 4.8’’ N
01º 37’ 11.5’’ E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 385369 m, y = 4630572 m.
Resta igual que l’any 1998, quan va ser descobert per l’arqueòleg Eduard Sánchez,
que ho comunicà al company A. Fàbrega. Només conserva dues lloses en angle recte, força
arranades, centrades dins d’un túmul ben conservat, que dóna versemblança a la seva ads-
cripció megalítica. En tot cas és un monument inèdit .
Es tractaria d’una caixa megalítica gran, de forma rectangular, bastida en terreny pla,
amb lloses força bastes de gres. Continuen al seu lloc la llosa frontal sudoest, encara que
inclinada cap endins (75 cm d’amplada per 40 cm d’alçada conservada i 22 cm de gruix),
i la llosa lateral del nordoest, encara vertical (145 cm d’ample per 30 cm d’alçada conser-
vada i 20 cm de gruix). No es veuen senyals de les altres dues lloses que mancarien ni de
la coberta. L’orientació de l’eix llarg de la cambra és de 250º sudoest fins a 70º nordest. Les
mides internes de la cambra serien de 1,20 m de llarg per 0,75 m d’amplada per una altu-
ra indeterminada en estar arranades les dues lloses conservades. 
El túmul, fet de terra i blocs, fa uns 9-10 m de diàmetre i conserva restes del mur peri-
metral de contenció, en forma de grans blocs ajaguts. No s’hi observen en superfície res-
tes d’ossos humans ni de materials arqueològics. En tot cas, donat que suposem que es
tractava d’un dolmen simple, tipus caixa megalítica gran, l’hem de situar al calcolític recent
o a l’edat del bronze antic, és a dir, al final del III o l’inici del II mil·lenni cal. a.C.
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3.8. Dolmen de la Tomba o Fossa del General (St. Mateu de Bages)
Aquest dolmen és a l’extrem oest de la vall de Coaner, prop d’on neix la riera del mateix
nom, a tocar la caseta de l’Oliva, prop del camí a Claret dels Cavallers. Es troba en un punt
prominent, que pel costat nord queda arran d’una pista i pel costat sudest limita amb un
fort pendent. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de 707 m s.n.m. i les
seves coordenades geogràfiques, les següents:
41º 49’ 36.8” N
01º 37’ 04.8” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 385230 m, y = 4631561 m.
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Fig. 6. Croquis de la cambra del
dolmen de La Cabana (St. Mateu
de Bages).
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Fig. 7. Croquis idealitzat del  dolmen de La Cabana (St. Mateu de Bages).
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L’existència d’aquest dolmen ja havia estat esmentada per Lluís Marià Vidal (1894),
encara que no l’havia vist mai, com ja hem dit abans. Anys després, Mn. J. Serra Vilaró
(1927) el va excavar i en va dibuixar una planta i una secció, però el va situar errònia-
ment a Vallmanya (Pinós, Solsonès), perquè pertanyia a aquesta parròquia. Lluís Pericot,
primer l’any 1925 i després al 1950, el segueix i des d’aleshores en tots els escrits d’autors
posteriors constava com un dolmen del Solsonès (Pericot, 1925, 1950). L’any 1998, Albert
Fàbrega va verificar que per uns 15-20 m és al municipi de St. Mateu de Bages.
El dolmen no ha canviat gaire des dels anys vint, encara que ha perdut la petita llosa
que hi havia davant del lateral sud i el gran lateral nord s’ha esqueixat en dues llesques.
Avui dia, encara és visible el frontal est, tombat davant la cambra, tal com el va trobar
Mn. Joan Serra Vilaró, que en dóna unes mides molt similars a les nostres. La coberta ja
no hi era a principi del segle XX, només en quedaven petits bocins escampats sobre el túmul.
Les mides internes de la cambra són 2 m de llarg per 1,5 m d’ample i 1 m d’altura actual-
ment. La petita llosa que hi havia davant del lateral sud, que feia 68 cm d’amplada per
15 cm de gruix (no en sabem l’alçada), no devia formar part de cap vestíbul ni corredor,
perquè, com hem dit, la llosa frontal del costat est encara es conserva, tombada, davant
del lateral nord. Es tractava, doncs, sens dubte, d’una caixa megalítica gran. La petita llosa
perduda del costat nord potser era només una falca o pertanyia ja al túmul; en tot cas no
devia ser gaire alta, perquè no s’aprecia a la fotografia de Mn. Serra Vilaró.
Està bastit en un terreny planer, totes les lloses són de gres local i el seu perfil llarg està
orientat de 250 º sudoest a 70º al nordest. La cambra és rectangular i estava formada per dues
grans lloses laterals (210 cm d’amplada per 95 cm d’altura i 17 cm de gruix, la de l’esquer-
ra, actualment, i 220/100/25 cm, segons Mn. Joan Serra Vilaró; 250/88/18 cm, la de la dreta,
actualment, i 245/108/35 cm, segons Mn. Joan Serra Vilaró) i una frontal oest més petita
(130/75/15 cm), també rectangular i que quedava interna entre les altres dues, que s’hi recol-
zen. La llosa frontal est, tombada, fa 137/120/15 cm. El túmul està força mal conservat i devia
fer uns 10 m de diàmetre. No es veuen restes clares de cap mur al seu perímetre extern.
En l’excavació de Mn. Joan Serra Vilaró, s’hi varen recuperar 69 dents humanes, algu-
nes, cremades, i diversos materials arqueològics dels aixovars funeraris: un fragment de
sílex, un bol hemisfèric de ceràmica llisa, un fragment de campaniforme pirinenc i diver-
sos fragments, alguns amb vora, de petits vasos llisos. Aquests materials es troben avui dia
al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
Pels materials arqueològics i per la seva arquitectura podem suposar que potser era
un dolmen simple, tipus caixa megalítica gran, situable al calcolític recent o a l’edat del
bronze antiga, entre finals del III o inicis del II mil·lenni cal. a.C.
3.9. Dolmen de Castelltallat (St. Mateu de Bages)
Aquest dolmen és al cim de la part central de la serra de Castelltallat, obert al vessant nord,
encara dins la vall del Coaner, uns 750 m al nordoest de la masia de la Figuera i uns 500 m
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a l’est del puig de la Creu Escapçada. Es troba en un punt prominent, que pel costat sud
queda arran d’un fort pendent. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de
831 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques, les següents:
41º 48’ 47.6” N
01º 40’ 47” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 390332 m, y = 4629963 m.
El dolmen ha sofert canvis importants des que va ser excavat i publicat per Mn. Valentí
Santamaria (1923). Segons la planta i secció que aquest autor publica, es tractava d’una
cambra rectangular, formada per dos laterals llargs i una capçalera interna (100 cm d’am-
plada per 60 cm d’altura i 22 cm de gruix). El lateral de la dreta devia estar trencat i una
paret de pedra seca el completava fins arribar a la capçalera. Ara com ara, només en que-
den bocins, però segons el dibuix publicat l’any 1923 feia uns 140 cm de llarg per 1 m d’alt
i 20 cm de gruix. El lateral de l’esquerra encara es conserva força bé i fa 170 cm de llarg
per 75 cm d’alt i 25 cm de gruix.
La situació actual de la seva gran coberta (240 cm de llarg per 150 cm d’amplada i un
gruix variable entre 40 cm, a la part davantera, i 10 cm, a la del darrere) —de través a la
cambra— és falsa. Sembla que durant l’excavació dels anys vint el dolmen es va ensorrar
(Fàbrega, 1998), perquè es va esmicolar del tot la llosa lateral nord (dreta), i es va optar
per posar-hi la coberta de través amb la seva antiga zona davantera orientada al sud. Sobre
la seva cara externa presenta tres cassoletes, de 25,17 i 9 cm de diàmetre per uns 5 cm de
fondària, que semblen prehistòriques.
Davant de la cambra, aquest autor hi dibuixa un semicercle (20 cm de radi al centre,
35 cm de diàmetre transversal i 50 cm d’altura), fet amb murs de pedra seca i amb un
enllosat intern, que ell considera totalment independent del túmul. Aquest dibuix ha fet
que alguns autors recents, com el mateix Miquel Cura (1987), consideressin el dolmen
com una arca amb vestíbul-pou. Hem de dir, després de visitar-lo, que no estem tan segurs
que aquest semicercle no fos realment un forat fet al túmul per excavadors clandestins,
anteriors a Mn. Valentí Santamaria. Actualment res no es pot afirmar amb seguretat, a
menys que s’hi realitzés una nova excavació.
La cambra està bastida en un terreny força planer, totes les lloses són de gres local i
la seva capçalera està orientada a 90º est. Les mides internes de la cambra eren als anys
vint de 1,60 m de llarg per 0,80 m d’ample i 1 m d’altura. El túmul, on queda centrada la
cambra, està força ben conservat i està format per un munt de pedres i terra. A la seva
vorada externa s’hi veuen encara restes del mur perimetral de contenció, fet amb pedra seca,
especialment per darrere i a l’esquerra de la cambra. Fa uns 9 m de diàmetre de nord a
sud i uns 8 m, d’est a oest. 
Mn. Valentí Santamaria hi va recollir nombroses restes humanes, entre les quals tres
cranis, tots en molt mal estat de conservació. Dins de la cambra hi va recuperar també
abundants materials arqueològics: 2 fragments de campaniforme pirinenc, 19 anelles de
coure, 4 grans de collaret de petxina, que es conserven al Museu Comarcal de Manresa.
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Pels materials arqueològics i per la seva arquitectura, podem suposar que era un dol-
men simple, potser tipus arca amb vestíbul-pou o caixa megalítica gran, situables al cal-
colític recent o a l’edat del bronze antic, és a dir, des de mitjan III a inici del II mil·lenni
cal. a.C.
3.10. Dolmen de Boixadors (Aguilar de Segarra-St. Pere de Sallavinera)
Aquest dolmen (figs. 8-9) és al peu de l’extrem sudoest de la serra de Castelltallat, ja dins
la vall de Rajadell, al paratge de la Solana de St. Jaume, uns 500 m al nordoest de la masia
de Fontanet, just arran de la línia de separació entre les comarques del Bages i de l’Anoia.
Es troba a la part mitjana d’un vessant, arran d’un desnivell fort que baixa de nord a sud,
per la qual cosa queda en un punt molt dominant cap a migdia. Segons les dades extretes
d’un GPS, la seva altitud és de 777 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques, les
següents:
41º 46’ 14.5“ N
01º 35‘ 38.4“ E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 383135 m, y = 4625354 m.
Ja hem explicat les especials circumstàncies de la descoberta l’any 2002, per
A. Fàbrega, d’aquest nou dolmen gairebé inèdit, que actualment es conserva igual que
fa dos anys. Està bastit en un replà que presenta només un suau pendent d’oest a est, totes
les lloses són de gres local i l’eix llarg de la cambra s’orienta des de 110º sudest a 290º
nordoest.
Es tracta d’una caixa megalítica gran, amb cambra rectangular, que conserva al
seu lloc el lateral del sudoest, una mica inclinat cap endins (200 cm d’ample per
80 cm d’alçada i 15 cm de gruix); el frontal del nordoest, entravessat entre les dues
lloses laterals (68/55/15 cm); i el lateral del nordest (200/60/25cm), mig tombat cap
a l’interior de la cambra. La possible llosa frontal del sudest podria ser la peça
(100/80/15 cm) que jau actualment per darrere del lateral anterior, a jutjar per les
seves mides. Davant de la cambra, al sudest, hi ha un gran fragment (160 cm d’am-
plada per 100 cm conservats de llargada i 20 cm de gruix) de la possible coberta
d’aquesta cambra.
Les mides internes de la cambra serien 1,50 m de llarg per 1 m d’amplada i una alça-
da d’almenys 1 m, donat que hi queda força sediment que colga les lloses. El túmul, de
tendència circular com tots, faria entre 8,5 i 9 m de diàmetre i estava format per terra i
pedres. No s’hi han vist restes conservades de l’anell de contenció perimetral.
No s’hi han trobat materials arqueològics en superfície, però podem suposar que devia
de ser un dolmen simple, tipus caixa megalítica gran, que es pot situar al calcolític recent
o a l’edat del bronze antic, és a dir, a final del III o inici del II mil·lenni cal. a.C.
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Fig. 8. Croquis de la cambra del dolmen de Boixadors (St. Mateu de Bages).
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Fig. 9. Croquis idealitzat del dolmen de Boixadors (St. Mateu de Bages).
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3.11. Dolmen de Serragallarda (Aguilar de Segarra)
Aquest dolmen (figs. 10-11) és arran del marge esquerre de la riera de Rajadell, al sud-
oest del Pic Pedrós i a uns 300 m al sudest de la masia de Can Serragallarda, molt a
prop de la línia de separació entre les comarques del Bages i de l’Anoia. Es troba a la
part alta del vessant d’un turó, arran d’un desnivell fort que comença just darrere del
sector oest del túmul, cosa que li dóna una situació molt dominant. Segons les dades
extretes d’un GPS, la seva altitud és de 546 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfi-
ques, les següents:
41º 44’ 44.1” N
01º 35’ 42.6” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 383186 m, y = 4622564 m.
Tot i que ja havia estat breument referenciat per Roser Parcerisas (2000) aquest dol-
men es pot considerar gairebé inèdit i es conserva actualment sense variacions tal com era
fa quatre anys. Està bastit en un replà força planer, totes les lloses són de gres local i l’eix
llarg de la cambra queda orientat de 90º est a 270º oest.
La seva cambra és rectangular, força ampla, dins d’una tipologia pròpia d’una caixa
megalítica gran. Conserva la majoria de les seves lloses, encara que arranades, trencades
o desplaçades. El lateral nord és al seu lloc, però arranat (172 cm d’ample per 75 cm d’al-
çada conservada i 27 cm de gruix), mentre que el lateral sud està partit en dues meitats,
la de més a l’oest entregirada cap enfora, i també arranat (135 + 85 = 220 cm d’amplada,
per 57 cm d’alçada conservada i 27 cm de gruix). El frontal del costat est és al seu lloc
(102 cm d’amplada per 20 cm d’alçada conservada i 25 cm de gruix), trencat, amb un pos-
sible fragment tombat dins la cambra, que queda mig cobert per un fragment de la cober-
ta. L’altre frontal, el de la banda oest, també està partit en dos trossos, força entregirat cap
enrere el de més al nord (32 + 83 = 115 cm d’amplada, per 35 cm d’alçada conservada i
20 cm de gruix). 
Estintolats sobre el lateral nord, per dins i fora de la cambra, hi ha dos fragments de
la coberta d’aquest dolmen, que devia de ser picolada pels picapedrers (120 + 65 = 185 cm
de llarg, per 55 cm d’ample i 30 cm de gruix). Les mides internes de la cambra serien:
2 m de llarg per 1,4 m d’amplada i una alçada de més de 0,75 m, ja que totes les lloses
estan arranades. El túmul, de tendència circular, faria entre 10 i 11 m de diàmetre i esta-
va format per terra i pedres. No s’hi han vist restes conservades de l’anell de contenció
perimetral.
No s’hi han trobat materials arqueològics en superfície, però, en tractar-se d’un dol-
men simple, tipus caixa megalítica gran, el podem situar entre calcolític recent i l’edat del
bronze antic, és a dir, a final del III o inici del II mil·lenni cal. a.C.
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Fig. 10. Croquis de la cambra del dolmen de Serragallarda (Aguilar de Segarra).
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Fig. 11. Croquis idealitzat del dolmen de Serragallarda (Aguilar de Segarra).
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3.12. Dolmen de Cal Biel (Aguilar de Segarra)
Aquest dolmen (figs. 12-13) és arran del marge esquerre de la riera de Rajadell, al sud-
oest del Pic Pedrós i a la carena de Cal Biel, a uns 750 m al nordest de la masia de Can
Serragallarda, i també força a prop de la línia de separació entre les comarques del Bages
i de l’Anoia. Es troba a la part alta del vessant d’un turó, que baixa de sud a nord, arran
del fort desnivell que hi ha al costat sud del túmul, cosa que li dóna una situació molt
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Fig. 12. Croquis de la cambra del dolmen de Cal Biel (Aguilar de Segarra).
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dominant. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de 590 m s.n.m. i les seves
coordenades geogràfiques, les següents:
41º 44’ 57.9 “ N
01º 36’ 08.7” E, del meridià de Greenwich
UTM : x = 383796 m, y = 4622980 m.
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Fig. 13. Croquis idealitzat del dolmen de Cal Biel (Aguilar de Segarra).
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Aquest dolmen també és gairebé inèdit i es conserva tal com era quan es va trobar,
ara fa dos anys. Està bastit en un terreny planer, totes les lloses són de gres local i l’eix llarg
de la cambra queda orientat de 90º est a 270º oest.
La seva cambra és rectangular allargada i força ampla, dins de les mides i formes d’una
caixa megalítica gran, malgrat que li manqui el frontal oest. Conserva tres de les lloses que
la formaven, encara que trencades o arranades. Les seves mides internes serien 1,60 m de
llarg per 1 m d’amplada i una alçada de més de 0,60 m, ja que totes les lloses estan arranades.
El lateral nord és el més ben conservat, resta al seu lloc, però partit en dos trossos que
mantenen la seva verticalitat original, i està arranat (165 cm d’ample per 60 cm d’alçada
conservada i 10 cm de gruix). Del lateral sud només es veu la seva part est (95 cm d’am-
ple visible, per 30 cm d’alçada conservada i 10 cm de gruix), mentre que la de l’oest pot-
ser ha quedat per sota del fragment de coberta que hi ha caiguda dins la cambra. El fron-
tal est es conserva al seu lloc, però molt arranat i retallat pels costats, segurament. Devia
de quedar intern entre les dues lloses laterals (65 cm d’amplada conservada, per 30 cm
d’alçada conservada i 10 cm de gruix).
Al costat oest de la cambra hi ha un gran fragment de la coberta d’aquest dolmen, que
feia 130 cm de llargada, per 70 cm d’amplada i 15 cm de gruix. Sembla que també va ser
trossejada pels picapedrers. El túmul, de tendència circular, faria entre 7 i 8 m de diàme-
tre i estava format per terra i pedres. Conserva algunes restes de l’anell de contenció peri-
metral, però tot el túmul queda força emmascarat per parets de vinya, especialment als
sectors nord i sud. 
No s’hi han trobat materials arqueològics en superfície, però, en tractar-se d’un dol-
men simple, tipus caixa megalítica gran, el podem situar entre el calcolític recent i l’edat
del bronze antic, és a dir, a final del III o inici del II mil·lenni cal. a.C.
3.13. Túmul I de la Serra de Clarena (Castellfollit del Boix)
Aquest monument megalític sepulcral es troba a la part central de la Serra de Clarena, uns
500 m al sudest del masia de Clarena, però, pràcticament a la seva altura. Queda al marge
esquerre de la riera de Grevalosa, al sud de la vall de la riera de Rajadell. Es troba en un
punt molt dominant, amb magnífiques vistes cap a l’est, on hi ha un fort pendent fins a
la terrassa que hi ha format la riera de Grevalosa. Segons les dades extretes d’un GPS, la
seva altitud és de 735 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques, les següents:
41º 41’ 59“ N
01º 38’ 09” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 386487 m, y = 4617418 m.
Actualment —el vàrem visitar el 28/1/2002— aquest interessantíssim monument es
conserva en força bon estat, per la qual cosa és possible reestudiar la seva arquitectura ori-
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ginal, un tema que va capficar els seus excavadors (Castells et al., 1983) quan el publica-
ren ara ja fa vint-i-un anys.
Recordem que aquests autors varen descartar que es tractés d’un sepulcre de corre-
dor, essencialment per la composició (murs de pedra seca) i la forma circular de la cam-
bra (no coneguda a Catalunya), perquè pensaven que el possible passadís de lloses no arri-
bava fins a la vora del túmul i perquè aquest corredor d’accés quedava orientat al nord.
Per això, varen optar per una solució complexa. Es tractava de considerar el passadís de
lloses com una caixa megalítica petita, ben pròpia del bronze antic, cosa que coincidia amb
els materials arqueològics recuperats (vasos epicampaniformes) i la datació per C-14, feta
sobre els ossos humans (3.700 ±100 BP), mentre que la cambra era vista com un afegit
tardà del bronze final. Cal esmentar que uns dos-cents metres al nord d’aquest monument
es va localitzar un segon túmul quadrangular, aquest sí, amb una petita caixa sepulcral del
bronze final al seu interior.
En la nostra opinió la primera de les possibilitats que varen contemplar els seus exca-
vadors, és a dir, que es tractava d’un sepulcre de corredor, seria la bona. Concretament,
opinem que es tracta d’un veritable tolos, amb la cambra coberta segurament amb una
falsa cúpula i un corredor amb lloses, que pels materials arqueològics i la datació per C-14
caldria situar, sens dubte, al bronze antic, és a dir a final del III o inici del II mil·lenni
cal. a.C. Ens explicarem.
Realment, observant el monument, no hi ha res que faci pensar que la cambra circu-
lar i el corredor de lloses, de les quals només se’n conserven quatre —molt inclinades cap
endins— de la banda dreta, no siguin parts del mateix sepulcre. L’obertura de la cambra,
justament en aquest sector, hi és precisament perquè allí començava el corredor. A més,
pensem que la llosa plana (U dels esmentats autors), que es va trobar enmig de l’entrada
de la cambra, podria ser perfectament el muntant del costat dret, bessó del que hi ha, enca-
ra al seu lloc, al costat esquerre. Aquesta mena de muntants que donen accés a la cambra
funerària són corrents als sepulcres de corredor de l’Alt Empordà i també als tolos del sud-
est i sudoest de la Península Ibèrica. La possibilitat que aquesta cambra circular amb murs
de pedra seca estigués coberta per una falsa cúpula, com un tolos, és molt versemblant i
les lloses, primes i de mida força gran, que es trobaren dins la cambra, recolzarien aques-
ta opìnió.
Pel que fa a la pressumpció que el passadís no arriba fins a la vora del túmul, pensem
que se n’hauria d’excavar la zona davantera per tal de comprovar-ho —potser encara hi hau-
ria un tram més—, però en tot cas no seria el primer cas d’un corredor que comença una
mica endins del túmul, deixant-hi un espai obert, a tall d’atri, fins al seu inici.
Quant a l’orientació a 0º al nord d’aquest Túmul I de Serra Clarena, tot i ser estranya,
tampoc no es pot considerar inèdita, perquè se’n coneixen diversos exemples a l’Alt Empordà:
Cantons a Espolla (70º nordest), Mas Godo al Port de la Selva (50º nordest), Riera Pujolar I
al Port de la Selva (290º nordoest) i Llit de la Generala a Roses (320º nordoest).
Així les coses, opinem que es tractava realment d’un tolos, construït en terreny pla-
ner, amb lloses i blocs de gres local, dins d’un túmul ovalat. Les mides de la seva cambra
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són actualment (segons els seus excavadors) de 1,80 m de diàmetre per 85 cm d’altura de
les parets, formades per filades de blocs, que varien de tres a set per a la mateixa alçada.
El corredor de lloses conservat, amb les quatre lloses del costat dret, arribava a uns 1,60
de longitud (excavats) per 1 m d’amplada. El túmul de blocs i terra feia, segons els exca-
vadors, un diàmetre transversal de 6,5 m, mentre que el longitudinal era de 9,60 m.
Nosaltres pensem que el diàmetre longitudinal, seguint l’eix del corredor, és exagerat. Més
aviat sembla que devia ser també d’uns 7 m i la resta seria producte d’esllavissaments que
afectarien la seva part frontal, davant del passadís. Si fos així, la separació entre l’entrada
actual del corredor i la vora original del túmul seria només d’1 m, un espai que podia que-
dar perfectament obert. 
Al corredor del tolos s’hi varen recuperar nombroses restes humanes de cinc indivi-
dus adults i un d’infantil, amb representació de totes les parts de l’esquelet, cosa que des-
carta una selecció prèvia dels enterrats. Els materials arqueològics, localitzats a la cambra
i el passadís, foren especialment rics: una olla globular i dues de carenades, decorades amb
incisions en garlanda o cercles, resseguits amb serrells d’impressions lenticulars, d’estil epi-
campaniforme tipus Arbolí; diversos vasos llisos (bols, olles, gerres); 357 peces discoïdals
de càrdium, un penjoll perforat de pecten i un punxó de coure, de secció quadrangular. Tots
aquests objectes es conserven al Museu Comarcal de l’Anoia.
Aquests materials es corresponen bé amb la datació per C-14 i ens situen la darrera fase
d’ús d’aquest tolos i potser també el seu moment constructiu —donat que no hi apareixen
objectes més antics— en l’edat del bronze antic, és a dir a final del III o inici del II mil·lenni
cal. a.C. No cal insistir que es tracta d’un monument únic fins ara a Catalunya, que pren
importància a mesura que passen els anys.
3.14. Dolmen de Can Marquet (Castellfollit del Boix)
Aquest dolmen és a la vora del cingle que formen la terrassa superior del marge esquerre
de la riera de Grevalosa, a uns 300 m a l’oest de la masia de Can Marquet, al sud de la
vall de la riera de Rajadell. Es troba en un punt molt prominent, amb magnífiques vistes
cap a l’est, on hi ha el penya-segat sobre l’esmentada riera de Grevalosa. Segons les dades
extretes d’un GPS, la seva altitud és de 648 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques,
les següents:
41º 42’ 08.1“ N
01º 38’ 31.1” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 387002 m, y = 4617691 m.
El dolmen de Can Marquet va ser identificat pel mateix Miquel Cura, l’any 1975,
durant les prospeccions prèvies a l’elaboració d’un Corpus dels Sepulcres Megalítics del
Bages, que malauradament mai no veié la llum. El propietari de la masia de Can Marquet
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ja el coneixia, però el considerava una simple cabana construïda per antics vinyataires.
Sorprèn que un dolmen d’aquesta magnitud restés desconegut fins a mitjan anys setanta
del s. XX. Ara, és dels més ben conservats del Bages. El seu estat de conservació actual és
millor encara que en aquells anys, perquè va ser restaurat i es varen retirar les parets de
pedra seca que l’emmascaraven per darrere de la cambra. 
Es tracta d’un dolmen amb la cambra rectangular, construïda en un terreny ben pla i
formada per dos llargs laterals (260 cm d’amplada per 130 cm d’altura per 25 cm de gruix,
el de l’esquerra, i 230/130/25 cm, el de la dreta) i una capçalera interna pels dos costats
(110/130/25 cm). Conserva part de la coberta, una llosa triangular que fa (ara) 175 cm de
llargada, per 205 cm d’amplada i 30 cm de gruix. Totes les lloses són de gres local. La seva
orientació, per l’eix de la capçalera, és de 150º al sudest. Les mides internes de la cambra
són: 2 m de llargada per 1,10 m d’amplada i 1,30 m d’altura.
No conserva cap tancament de la cambra ni tampoc cap sistema d’accés visible, per la
qual cosa és difícil de definir de quin tipus de dolmen simple es tracta: cambra pirinenca
o una caixa megalítica gran; aquest darrer és el tipus al qual pertanyen la majoria dels dòl-
mens del Moianès i el Bages. Malgrat tot, seguint Miquel Cura, sempre se l’ha considerat
una cambra pirinenca, amb una llosa rebaixada de tancament i un accés a la cambra a tra-
vés d’una porta-finestra. El seu túmul està molt fet malbé, no conserva senyals de l’anell
de contenció perimetral i actualment només es veuen restes que atenyen un diàmetre de
7 m, especialment al darrere de la cambra.
L’excavació de Miquel Cura no va proporcionar cap mena de resta prehistòrica. De
tota manera, per la seva arquitectura podem suposar que era un dolmen simple, tipus cam-
bra pirinenca o caixa megalítica gran, situable al calcolític recent o a l’edat del bronze antic,
entre final del III i inici del II mil·lenni cal. a.C.
3.15. Hipogeu del Roc Foradat de Cal Milhomes
(Castelltallat, St. Mateu de Bages)
Aquest hipogeu és al nord de la Solana de Bertrans i del marge esquerre del torrent de la
Rasa, afluent de la riera de Coaner, molt a prop de la masia de Cal Milhomes, cap a sud,
on la roca local de gres forma un petit cingle. Ha estat publicat recentment per A. Fàbrega
(2004). Es troba en un punt molt dominant, a 1,80 m del terra i a una altitud de 699 m
s.n.m. Les seves coordenades geogràfiques, preses amb un GPS, són les següents:
41º 48’ 54.3” N
01º 37’ 13.8” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 385416 m, y = 4630247 m.
Es tracta d’una cova artificial o hipogeu, excavada en forma de forn, de planta el·líp-
tica i boca circular. El seu interior fa 1,25 m d’amplada per 0,9 m de llargada i 0,9 m d’alt,
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mentre que la boca d’entrada fa 0,7 m de diàmetre. Queda orientada a 160º sudest. No
s’observen senyals de cap ranura, on hi pogués encaixar una llosa de tancament.
Malgrat que no hi ha indicis que hagi contingut restes humanes, ni sabem que s’hi
hagin recuperat materials arqueològics, pensem que és un sepulcre prehistòric per la seva
forma de forn, propera a altres tombes del mateix tipus, com les del Mas Rissec o de la
Tuna de Solius (Llagostera, Gironès). Recordem que en aquestes darreres sí que s’hi tro-
baren fragments de ceràmica a mà, a totes dues, i a la del Mas Rissec, un bocí de destral
de pedra polida i dos útils de sílex tallat (raspador i truncadura). 
Per la seva tipologia en forn, com tantes altres coves artificials del Mediterrani occi-
dental, pensem que pot haver estat realment excavat al calcolític recent, a mitjan o final
del III mil·lenni cal. a.C.
3.16. Paradolmen del Cau de la Guineu (St. Mateu de Bages)
Aquest paradolmen és al peu de l’extrem sudoest de la serra de Castelltallat, ja dins la vall
de Rajadell, arran d’una pista que és al marge dret del torrent Bo. Es troba en la part mit-
jana d’un fort pendent, en un punt força dominant, amb vistes a l’est, on hi ha el torrent
esmentat. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de 681 m s.n.m. i les seves
coordenades geogràfiques, les següents:
41º 46’ 12.1” N
01º 36’ 47.8” E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 384736 m, y = 4625254 m.
Actualment, aquest paradolmen es troba en força bon estat de conservació, pràctica-
ment tal com el van deixar els seus excavadors ara fa vint-i-tres anys. La seva entrada està
bloquejada per tres petites lloses verticals, estintolades contra la cornisa del bloc.
Es tracta d’un gran bloc de gres local d’aparença una mica zoomorfa que hi deixa una
cavitat a sota, on s’hi ha bastit una petita caixa megalítica rectangular, enllosada, feta amb
lloses primes de gres. Aquesta caixa està formada per sis lloses, dues per cada costat, men-
tre que al davant hi hauria (segons Josep Castany) una llosa rebaixada que hi facilitaria
l’accés. El tancament es devia de solucionar amb una o diverses lloses que bloquejaven
l’obertura existent entre aquesta llosa rebaixada i la cornisa del bloc de gres. Les seves
mides internes són de 2 m de llargada per 1,40 m d’ample i 0,45 m d’alçada. La seva entra-
da s’orienta cap a l’est. 
Les restes humanes, estudiades per Lluís Guerrero, arribaven als cinquanta individus,
dels quals es conservaren sobretot els cranis i alguns ossos llargs. Es tractaria, doncs, d’un
veritable enterrament secundari, amb descarnació prèvia dels cadàvers. Els materials arqueo-
lògics, tot i escassos, aporten llum a la cronologia d’aquest sepulcre: un fragment de cerà-
mica a mà, un dentàlium, un fragment de làmina de sílex marró fosc i, especialment, un
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botó Durfort de calcària, perforat en V, una peça característica del calcolític recent, ben
coneguda al sud de França (Castany, 1987). Aquests materials es troben actualment al
Servei d’Atenció Museística de Girona, que depèn de la Generalitat de Catalunya. La data-
ció C-14, obtinguda sobre les restes humanes, va donar 4040 ±110 BC i també ens situa
l’ús del sepulcre a mitjan o final del III mil·lenni cal. a.C., és a dir, al calcolític recent.
3.17. Menhir de la Roqueta (Bergús, Cardona)
Aquest possible menhir, que ja va esmentat com a tal Mn. Joan Serra Vilaró (1927), és
situat al Pla de Bergús, al marge esquerre del torrent de les Comes i als afores del mas de
la Roqueta, sota d’un gran llorer. Es troba, per tant, en una vall, delimitada per l’Obaga
de Rèvol i l’Obaga de Pavia, en un punt força enclotat i poc dominant. Segons les dades
extretes d’un GPS, la seva altitud és de 524 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques,
les següents:
41º 54’ 34.3” N
01º 37’ 49.4“ E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 386405 m, y = 4640720 m.
Continua plantat al seu lloc i no sembla que les seves condicions de conservació hagin
variat gaire des que va ser reconegut a inicis del segle XX. Es tracta d’un menhir una mica
antropomorf, perquè a la part alta presenta una escotadura que li dóna aparença humana.
És de gres local, té una secció rectangular i fa actualment 150 cm d’alçada, per 50 d’ampla-
da i 25 cm de gruix. Mn. Serra Vilaró hi va mesurar 2 m d’alçada amb una amplada de 110 cm
i 60 cm de gruix a la seva base. El seu perfil més ample està orientat de 330º nordoest a 150º
sudest.
No s’observen estructures al seu voltant ni tampoc s’hi coneixen materials arqueolò-
gics, però, l’any 1957, Maria Petrus va excavar una cista neolítica en un camp proper.
Aquesta coincidència dóna una certa versemblança a la hipòtesi que realment sigui un
menhir prehistòric i no una pedra dreta d’època medieval. 
Davant la manca de materials arqueològics directament relacionats amb aquest men-
hir, només el podem situar en un ampli ventall cronològic que aniria des del neolític mitjà
al calcolític, és a dir, entre el IV i el III mil·lennis cal. a.C.
3.18. Menhir de la Vinya d’en Giralt (Cardona)
Aquest possible menhir ja era conegut per Mn. Joan Serra Vilaró (1927), que el va inclou-
re al seu apartat de menhirs, encara que després va insinuar que potser era la coberta d’un
dels seus mítics hemidòlmens. Es troba, com a principis del segle passat, tombat i integrat
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en una paret que voreja una antiga pista, en un pla emmarcat pel torrent de les Cadenes
al nord, afluent del Cardener, i el torrent de Lurdes al sud, afluent de la Rasa de Divins, que
desemboca també al Cardener. Es tracta d’un punt molt poc dominant, al sud de Cardona
i a uns 150 m a l’est de a masia de Cal Llauner. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva
altitud és de 588 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques, les següents:
41º 54’ 4.1” N
01º 39’ 29.6“ E, del meridià de Greenwich
UTM: x = 388699 m, y = 4639752 m.
No sembla que la seva situació o estat de conservació hagi variat des de principi del
segle XX. Es tracta d’un menhir en forma d’estela, tallat en gres local, amb els caires i l’ex-
trem superior arrodonits per repicament. La seva secció és rectangular i fa 340 cm d’alça-
da per 50 d’amplada i 40 cm de gruix. El seu extrem inferior sembla trencat, com si li man-
qués la base que hi anava implantada. Sobre la seva actual cara oest, que dóna al camí,
presenta una cassoleta prop de la seva base i tres forats profunds (un a la base i dos a la zona
superior), fets amb una eina de ferro, que potser són testimonis d’un intent de trossejar la
pedra amb dinamita. 
No sabem com devia d’estar orientat quan estava dempeus ni tampoc si podia haver-hi
estructures circumdants a prop, ja que va ser desplaçat. És interessant constatar que, com
en el cas del menhir anterior, també es va trobar una cista neolítica, doble, en un camp
proper (Serra Vilaró, 1927; Muñoz, 1965). No considerem gens versemblant la idea que
fos la coberta d’un hemidolmen —una mena de monument inviable arquitectònicament
com a sepultura (Tarrús, 2003)— tal com va apuntar Mn. Serra Vilaró (1927), ni tampoc
de cap altre tipus de tomba megalítica.
En la nostra opinió seria segurament una veritable estela o menhir prehistòric, pot-
ser aixecat en temps de les cistes neolítiques del neolític mitjà o a l’època dels dòlmens
simples, ja al calcolític recent o edat del bronze antic. Donat que no es coneixen materials
arqueològics directament relacionats amb aquest menhir, només el podem situar en un
ampli ventall cronològic que aniria des del neolític mitjà al calcolític, és a dir, entre el IV i
III mil·lennis cal. a.C.
3.19. Menhir de Cal Giralt (Aguilar de Segarra)
Aquest possible menhir estava ajagut en un camp a prop de la masia del mateix nom quan
va ser descobert per Mn.Valentí Santamaria, que el va redreçar l’any 1958. Sembla ser que
prop seu el mateix mossèn va excavar, als anys trenta del segle XX, el sepulcre de fossa
d’Aguilar, sobre el qual més tard publicaria Ana M. Muñoz (1965).
Es troba en un punt baix i poc dominant, en un camp que queda a l’est de la masia
de Cal Giralt, arran del marge esquerre de la riera de Rajadell. Segons les dades extretes
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d’un GPS, la seva altitud és de 498 m s.n.m. i les seves coordenades geogràfiques, les
següents:
41º 44’ 31.9” N
01º 36’ 53” E
UTM: x = 384806 m, y = 4622162 m.
Des que va ser redreçat i enganxat, perquè estava partit per la meitat, no sembla que
hagi sofert canvis importants. És un menhir lleugerament antropomorf, donat que la seva
part superior presenta un encaix artificial, que li dóna una aparença de cap humà. És de
gres local, té una secció netament rectangular i fa actualment 290 cm d’alçada per 85 cm
d’amplada i 30 cm de gruix. El seu perfil més ample està orientat —des de la seva restau-
ració l’any 1958— exactament de nord (0º) a sud (180º).
Davant la manca de materials arqueològics directament relacionats amb aquest men-
hir, només el podem situar en un ampli ventall cronològic que aniria des del neolític mitjà
al calcolític, és a dir, entre el IV i el III mil·lennis cal. a.C.
Tipus, distribució i cronologia
Dels 14 dòlmens que hem estudiat en aquest article, la immensa majoria —13 exemplars—
són dòlmens simples, és a dir, en què l’accés a la cambra es realitzava des de l’interior del
túmul, llevat del túmul I de la Serra Clarena que considerem un sepulcre de corredor, tipus
tolos. 
Aquests 13 dòlmens simples gairebé tots semblen —l’estat deplorable de molts d’ells
fa molt difícil afirmar res— del tipus de les caixes megalítiques grans, ben conegut a la
zona veïna del Moianès. L’únic monument que s’escapa amb seguretat d’aquesta classifi-
cació seria la Tomba del Moro del Serrat de les Moles, que podria ser una veritable arca
amb vestíbul-pou, donat que té un vestíbul, una llosa de separació (banda dreta) entre
aquest i l’interior de la cambra i, sobretot, que aquesta està centrada dins del túmul. Pel
que fa al dolmen de Castelltallat, un altre candidat a arca amb vestíbul-pou si es tenen en
compte els dibuixos de Mn. Valentí Santamaria (1923), preferim deixar-lo com a cas dub-
tós entre aquesta mena de dolmen simple i la caixa megalítica gran, el megàlit local per
excel·lència.
Quant al dolmen de Can Marquet, classificat repetidament com a cambra pirinenca,
hem de repetir el mateix: a manca de restes del sistema de tancament i d’accés, no podem
assegurar si es tracta d’aquesta mena de megàlit o d’una caixa megalítica gran. De fet, com
sabem, entre un i altre tipus de dolmen simple l’única diferència està en l’alçada d’una de
les lloses frontals, la que serviria de punt d’accés a l’interior del sepulcre: si era baixa, tin-
dríem un accés per porta-finestra, pròpia de les cambres pirinenques; i si era alta, deixant-hi
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una petita escletxa amb la coberta, estaríem davant d’una caixa megalítica gran, on l’ac-
cés s’havia de fer desplaçant una mica enlaire la coberta, potser amb un alçaprem.
Sigui com sigui, tinguem dues o tres classes de dòlmens simples al marge dret del
Cardener, és clar que s’entreveu una varietat de sistemes d’accés en aquestes cambres fune-
ràries del Bages centrades en un túmul, tal com s’està veient en altres zones de la Catalunya
megalítica. Evidentment, la presència extraordinària d’un tolos, encara que sigui de cro-
nologia una mica tardana —normalment se’ls situa al calcolític recent campaniforme— no
fa sinó afegir arguments a la diversitat de sepulcres megalítics en aquesta àrea interior de
Catalunya, malgrat la suposada uniformitat arquitectònica de què partíem.
A més a més, el magnífic paradolmen del Cau de la Guineu i la possible cova artificial
o hipogeu del Roc Foradat, sense materials però amb una tipologia comparable amb els
exemplars coneguts al Baix Empordà-Gironès, ens tornen a parlar d’una gran varietat de
sepulcres en aquests moments de final del III o inici del II mil·lenni cal. a.C. al marge dret
del Cardener.
Si ens fixem en la situació topogràfica dels sepulcres i dels menhirs, en podrem deduir
algunes dades que ens seran útils a l’hora d’estudiar el poblament prehistòric. Els catorze
dòlmens estudiats —els paradòlmens o coves artificials tenen una ubicació forçada i, per
tant, no ens hi fixarem ara— estan entre els 831 m s.n.m. (Castelltallat) i els 491 m s.n.m.
(Coaner). La franja d’altitud més recurrent entre aquests sepulcres megalítics està entre
els 700-600 m s.n.m. i, una altra característica peculiar d’aquesta zona, tots es troben prop
d’un desnivell fort que els dóna una posició molt dominant i els devia de fer visibles a llar-
ga distància. 
En canvi, els menhirs se situen en cotes una mica més baixes, entre els 500-600 m
s.n.m. i, a més, dins de les mateixes valls on podia haver els hàbitats dels grups humans
que els bastiren a final del III o inici del II mil·lenni cal. a.C. Una altra possibilitat, no des-
cartable, seria relacionar aquests tres pedres dretes prehistòriques del marge dret del
Cardener no amb els dòlmens simples, sinó amb les cistes neolítiques, tipus solsonià; algu-
nes de les quals s’han trobat justament molt a prop de cadascun d’aquests menhirs (Daura
et al., 1995). En aquest cas podrien indicar la presència d’hàbitats del neolític mitjà ple al
costat de les seves tombes, que potser caldria relacionar amb la muntanya de sal de Cardona,
una qüestió molt interessant i engrescadora que darrerament han posat sobre la taula
Alfons Fíguls i Araceli Martín (Prehistoric, Protohistoric Workshop, Cardona, 6-XII-2003).
La distribució dels sepulcres megalítics en aquest marge dret del Cardener sembla
seguir unes pautes força repetitives, que no poden ser casuals. Per començar, cal assenya-
lar que la gran majoria se situa arran de la línia divisòria entre el Bages i l’Anoia, cosa que,
evidentment, no té cap significació quant al poblament prehistòric, però sí que ens torna
a il·lustrar sobre la importància que es donava als megàlits, quan es fixaven límits territo-
rials tant a l’edat mitjana com a l’edat moderna.
Més interessant per a nosaltres resulta observar que totes aquestes tombes i menhirs
del calcolític recent-edat del bronze antic es troben a les vores altes de les valls del Cardener,
Saló-Coaner i Rajadell, en especial del seu costat occidental, és a dir, als extrems de les
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zones conreables d’aquesta part del Bages. Els marges elevats, on es bastiren els dòlmens,
són en realitat els vessants o cims de les serres transversals (les Garrigues, Torribalta,
Castelltallat) que separen aquestes conques fluvials, i també ho són de les serres verticals
que ajuden a delimitar les planes internes (Fontanella, Vallbona o Clarena).
Tindríem, doncs, un poblament del calcolític recent-edat del bronze antic que respon
al model clàssic de les ocupacions humanes en temps poc violents: poblats a les valls culti-
vables i cementiris a les altures que emmarquen el territori de cada grup. No cal dir que,
en aquestes muntanyes, s’hi devia practicar la cacera (senglar, cérvol, conill) a les clapes
de boscos —més extenses que en l’actualitat— i, als prats dels cims, s’hi devien menar els
ramats d’ovelles i cabres. Una altra cosa seria especular sobre si la distribució observada
dels megàlits ens està indicant l’existència de grups diferents en cadascuna d’aquestes valls
tancades per muntanyes. És possible que realment hi hagués petits grups veïns contem-
poranis, perquè ja hem dit que els monuments són molt similars arquitectònicament i no
sembla probable una diacronia exagerada entre ells. Un model de poblament dispers, però
sedentari, sembla el més factible per a grups que construeixen dòlmens, que sempre són
un bon senyal d’arrelament a un territori concret. 
Potser, a causa que molts d’aquests sepulcres varen ser excavats a principis del segle XX,
quan encara només eren coneguts per pastors o pagesos, i també perquè la naturalesa geo-
lògica del terreny —gresos— és més favorable que el granit, per exemple, per a la conser-
vació dels ossos, cal assenyalar que han aparegut abundants restes humanes en alguns
d’aquests sepulcres megalítics del marge dret del Cardener. Si fem un balanç general de
les troballes, veurem que sempre ens assenyalen que aquestes tombes megalítiques eren
col·lectives, algunes amb representació de tot l’esquelet dels individus (sis enterraments
primaris al túmul I de Serra Clarena), i d’altres on la selecció prèvia —fora de la tomba—
dels cadàvers, sempre un fet incontrovertible (cinquanta cranis humans al Cau de la
Guineu), que apunta a un veritable enterrament secundari. La variació de ritus funeraris
en aquesta etapa del calcolític recent-edat del bronze antic és un fet conegut a tot Catalunya,
per la qual cosa no ens ha d’estranyar que aparegui també al Bages. 
Els materials arqueològics recuperats en aquests sepulcres megalítics són força corrents
en contextos del calcolític recent i edat del bronze antic: campaniforme pirinenc, peces de
collaret discoïdals d’esteatita i de petxina, una punta de sageta amb peduncle i ganivets
de sílex, ceràmica del bronze antic i anelles de bronze. Igualment la mateixa tipologia arqui-
tectònica dels sepulcres (dòlmens simples, tolos, hipogeu i paradolmen) ens apunta per-
fectament al mateix espai cronològic de final del III-inici del II mil·lenni cal. a.C. En tot
cas, val la pena assenyalar que els tolos coneguts a la Península Ibèrica (Andalusia orien-
tal i sud de Portugal) se situen normalment en un calcolític recent campaniforme, per la
qual cosa aquest de Serra Clarena I seria un monument bastit al final de la seva etapa clàs-
sica de construcció.
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4. Consideracions finals
D’entrada cal reconèixer que la diversitat de tipus i de sistemes d’accés entre els anome-
nats dòlmens simples és un fet avui dia a Catalunya, tot i que també es percep clarament,
com és lògic, una certa homogeneïtat en els megàlits d’un mateix territori. De fet, si aquesta
homogeneïtat de tipus es trenca, amb exemples fiables, haurem de pensar que treballem
amb grups diferents dins de la mateixa zona o bé que existeix alguna mena de gradació
cronològica entre uns i altres. No cal dir que les dues opcions són ben difícils de demos-
trar, donada la migradesa de datacions per C-14 i de materials arqueològics definitoris en
sepulcres megalítics d’aquesta època.
De tota manera, sabem que a l’àrea muntanyenca de l’Alt Empordà-Vallespir orien-
tal-Rosselló, on la bona conservació d’alguns dels sistemes de tancament i accés ens ho
permet assegurar, sí que hi conviuen o se succeeixen diferents classes de dòlmens simples:
hi coneixem amb seguretat les arques amb vestíbul-pou (Salt d’en Peió de St. Climent
Sescebes), les cambres pirinenques (la Sureda de Morellàs) i les caixes megalítiques grans
(Ribes Roges de Teulís), totes amb restes d’aixovars funeraris que comencen al calcolític
recent. Cal recordar que tots ells han estat excavats entre els anys vuitanta i noranta del
segle XX i que es tracta d’una àrea força àmplia.
Al Bages aquesta suposada varietat de dòlmens simples no es pot basar, malaurada-
ment, en excavacions recents, sinó de principis del segle XX, per la qual cosa res no es pot
afirmar amb seguretat. És cert que, després de l’excavació dels prototips altempordanesos
de les arques amb vestíbul-pou (Salt d’en Peió a St. Climent Sescebes, Estanys I a La
Jonquera), a mitjan anys vuitanta (Tarrús, 1987), alguns autors de reconegut prestigi, com
el mateix Miquel Cura (1987), han assenyalat possibles dòlmens simples d’aquesta mena
als altiplans i serres de la Catalunya central (Castelltallat i Tomba del Moro del Serrat de
les Moles al Bages; el Bosc de Correà al Berguedà; Clarà al Solsonès; l’Espluga dels Tres
Pilars a la Noguera).
En el cas que ens ocupa, el marge dret del Cardener, ja hem dit el que pensàvem dels
casos dels dòlmens de Castelltallat i de la Tomba del Moro del Serrat de les Moles. Tot i
que no descartem que puguin ser, en especial el segon, veritables arques amb vestíbul-
pou, caldria una excavació meticulosa del davant de les seves cambres, dins del túmul, per
tal de poder assegurar una cosa o una altra. Sí que volem assenyalar, tanmateix, que aquests
dos dòlmens simples, que semblen escapar-se de la tipologia majoritària —caixes megalí-
tiques grans—, se situen en una posició central dins d’aquesta àrea i no completament a
occident, com els altres.
Pel que fa a les altres arques amb vestíbul-pou assenyalades per Miquel Cura, hem de
dir el mateix: tot i que ho poden semblar, si ens refiem dels dibuixos de Mn. Joan Serra
Vilaró (1927), caldria reexcavar el davant de les seves cambres (no podrà ser en el cas de
l’Espluga dels Tres Pilars, traslladada l’any 1999 del seu lloc original a causa de l’embassa-
ment de Rialb) per poder-ne estar segurs. Una altra cosa serien els monuments classificats
per Josep Castany (1988) com a possibles arques amb vestíbul-pou al Berguedà (Clot dels
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Morts I, Serrat de les Pipes I i Pla de la Fossa a Gargallà, Montmajor). En aquest cas, es
tracta d’excavacions recents en dòlmens inèdits, però els seus sistemes de tancament i accés
són discutibles. Al nostre parer, res no fa pensar que el Clot dels Morts I tingui un vestí-
bul intratumulari; les lloses clavades de l’anell que hi ha al davant la cambra semblen més
aviat un reforç intern del túmul, mentre que els possibles vestíbuls del Serrat de les Pipes
I i del Pla de la Fossa no ens semblen prou ben conservats o clars com per a poder-ne asse-
gurar res. 
Pel que fa a les nostres caixes megalítiques grans, que Miquel Cura (1976) engloba-
va dins la categoria general de les cistes megalítiques grans i petites, ja hem vist que seria
el dolmen simple per excel·lència del marge dret del Cardener i del Bages en general, en
especial a la part del Moianès, que és on es conserva més bé. Com altres vegades hem dit
(Tarrús, 2003), nosaltres preferim reservar el nom de cistes per a les tombes del neolític
mitjà, com les de Tavertet o del solsonià, i anomenar caixes megalítiques grans els dòlmens
simples tancats del calcolític recent-edat del bronze antic de Catalunya.
La diferència entre aquesta classe de dolmen simple i les cambres pirinenques de
Miquel Cura (1976) és minsa: en la primera, les dues lloses frontals arriben fins gairebé a
tocar la gran coberta, que només es podrà aixecar —per eixamplar l’escletxa d’accés— fent
alçaprem, però mai desplaçant-la, a causa del seu pes (Mas Clamí, Castellterçol,
Moianès/Vallès Oriental); mentre que, en les segones, la llosa frontal està rebaixada per
facilitar els successius dipòsits de cadàvers (Collada de Plan Fornesa, Guàrdia d’Ares, Alt
Urgell). En tots dos casos, en la nostra opinió, es tractaria d’enterraments secundaris, amb
els cadàvers ja reduïts, cosa que facilitaria el seu darrer ingrés en un dolmen simple d’aques-
ta mena. Malauradament, classificar un monument megalític en una d’aquestes dues cate-
gories és molt arriscat, si no està perfectament conservat el seu sistema de tancament i
d’accés, tal com ja hem assenyalat en el cas del dolmen de Can Marquet. A vegades, la
classificació s’ha basat únicament en si el túmul estava ben o mal conservat: en el primer
cas, seria una caixa megalítica gran en el segon, una cambra pirinenca.
No entrarem en el tema de les caixes megalítiques petites, presents sobretot a l’Alt
Urgell (Tomba del Moro del Serrat del Malpàs, Cabó), Berguedà i Cerdanya, perquè no en
coneixem cap al Bages. Nosaltres (Tarrús, 2003) separem aquesta classe de sepulcre dels
dòlmens simples, perquè aquí sí que les seves reduïdes dimensions feien possible enterrar-hi,
desplaçant tota la coberta, cap enlaire o lateralment (Vilardell, 1987), cosa impossible en
les caixes megalítiques grans. Una altra cosa és si les caixes megalítiques petites —de cro-
nologia certament tardana— estaven pensades per a ser reutilitzades o ja estaríem a vega-
des davant de caixes d’un sol ús, colgades dins d’un túmul, com és corrent en alguns grups
culturals de l’edat del bronze antic-mitjà a l’Europa occidental. No cal dir que, per dife-
renciar en una o altra categoria aquestes caixes megalítiques, sempre que les seves dimen-
sions ens situïn en un punt crític, caldrà revisar-les una per una. 
De tots els altres tipus de sepulcres megalítics del marge dret del Cardener destaca,
naturalment, el tolos de Serra Clarena I, una novetat sorprenent entre les arquitectures
funeràries de Catalunya dintre de la franja cronològica del calcolític recent-edat del bron-
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ze antic. Caldrà estar ara atents a la possible aparició de tombes similars al Bages o a les
comarques veïnes. Pel que fa als paradòlmens (Cau de la Guineu), la seva presència a la
zona estudiada, tot i la innegable importància d’aquesta tomba en concret, no fa sinó con-
firmar la seva ubiqüitat en l’àmbit de Catalunya. Menys freqüent, en canvi, és la identifi-
cació de possibles noves coves artificials (Roc Foradat de Cal Milhomes), perquè, fins ara,
aquesta classe de sepulcre semblava formar un grup unitari que s’estenia només per les
comarques del Baix Empordà, Gironès i Maresme. 
No volem deixar de comentar, per acabar, que, un altre cop, ara al marge dret del
Cardener, ens torna a aparèixer el fantasma d’un possible buit de poblament en algunes
zones interiors de Catalunya entre el neolític mitjà, ple de les cistes neolítiques tipus sol-
sonià (final del V-primera meitat del IV mil·lenni cal. a.C.); i l’etapa tardana dels dòlmens
simples, ja al calcolític recent-edat del bronze antiga (segona meitat del III i principis del
II mil·lenni cal. a.C.). Aquesta idea es fonamenta, com sabem, en el fet que la distància
cronològica entre les dues classes de tombes esmentades no ha fet sinó augmentar amb
les dates C-14 calibrades, cosa que invalida cada cop més la hipòtesi de Miquel Cura (1987)
d’una evolució des de les cistes neolítiques a les caixes megalítiques grans o petites en
aquestes terres centrals i occidentals de Catalunya.
La manca de sepulcres de corredor evolucionats o galeries catalanes en aquesta zona
del marge dret del Cardener, que omplen tradicionalment aquest període del neolític final
o calcolític antic (final del IV-primera meitat del III mil·lenni cal. a.C.), dóna suport a aques-
ta possibilitat d’un cert despoblament, en territoris concrets, després de l’apogeu cultural
i demogràfic del neolític mitjà ple, tipus solsonià. Naturalment, aquests buits poden estar
molt circumscrits, donat que es coneixen galeries catalanes a Osona (Puig ses Lloses de
Folgueroles), al Moainès/Bages (Puig Rodó), a l’Anoia (les Maioles) o al Solsonès (Torre
dels Moros de Llanera i la Pera de Pinós).
Per altra banda, la proliferació en aquestes contrades de coves sepulcrals amb ente-
rraments col·lectius, justament del neolític final-calcolític antic, pal·lien aquest suposat
buit demogràfic i alhora constitueixen una altra prova del trencament existent entre les
dues sèries de tombes megalítiques, les neolítiques i les del calcolític recent-edat del bron-
ze antic als altiplans i serres de la Catalunya central i occidental.
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Introduction
Ces dernières années ont été identifiés six nou-
veaux dolmens sur la rive droite du Cardener
(Bages), surtout grâce au travail de prospection
systématique d’Albert Fàbrega de Súria, pros-
pecteur du mégalithisme catalan. Tous ces nou-
veaux sépulcres sont situés près de la limite entre
le Bages et les contrées de Solsona et l’Anoia, ce
qui implique l’importance de suivre les lignes
frontalières régionales ou municipales pour
accroître le registre des dolmens de la Catalogne
(fig. 1).
Lors de ces découvertes, le Grup Empordanès
de Salvaguarda i Estudi de l’Arquitectura Rural
i Tradicional (Geseart) a entrepis un travail sur
les dolmens et autres monuments mégalithiques
(menhirs, grottes artificielles, paradolmens) de
cette rive droite du Cardener, en hommage per-
sonnel à ce grand préhistorien qui fut Miquel
Cura i Morera.
Histoire des découvertes : 1894-2002
Nous commençons à connaître les 19 monu-
ments mégalithiques de cette rive droite du
Cardener (Bages), qu’on considère en cet étude,
depuis de 1984, quand Lluís Marià Vidal publie
le dolmen de la Tomba o de la Fossa del General
(St. Mateu de Bages).
En 1923, l’abbé Valentí Santamaria publie le
dolmen de Castelltallat (St. Mateu de Bages) et
en 1927 apparaît déjà l’œuvre monumentale de
l’abbé Serra Vilaró — La civilització megalítica a
Catalunya. Contribució al seu estudi — où on donne
a connaître la plupart des sépulcres mégalithiques
et probables menhirs de la rive droite du
Cardener. On publie, maintenant pour la pre-
mière fois, les dolmens la Barraca des Moixonaires
et de la Coma de Fontelles (Bergús, Cardona), à
coté des menhirs de La Roqueta (Bergús,
Cardona) et de la Vinya d’en Giralt (Cardona) ;
en plus des dolmens de la Tomba du Moro du
Serrat de les Moles (Vallbona de Torroella, Navàs)
et de Coaner (St. Mateu de Bages).
En dehors du probable menhir de Cal Giralt
(Aguilar de Segarra), publié par l’abbé Valentí
Santamaria en 1958, il n’y aura pas de nou-
veautés jusqu’en 1977,  quand  Miquel Cura
identifie et publie le dolmen de Can Marquet
(Castellfollit del Boix). Déjà en 1981 on décou-
vre le tumulus I de Serra Clarena  (Castellfollit
del Boix), publié peu après, en 1983,  par Josep
Castells et Joan Enrich. La même année 1981,
Josep Castany  et Lluís Guerrero  fouilleront le
paradolmen du Cau de la Guineu (St. Mateu de
Bages) et  nous en donneront une première noti-
ce en 1987.
Entre 1998 et 2002 les découvertes on été
nombreuses. Tout  d’abord, en 1998, Eduard
Sánchez localise le probable dolmen de La
Cabana a St. Mateu de Bages (figs.6-7), peu
après, en 2000, Albert Fàbrega découvre les dol-
mens de la Creu d’Espelta (figs. 2-3) et de La
Vena à St. Mateu de Bages (figs. 4-5), à la fois
que Roser Parcerisas cite brièvement l’existen-
ce du dolmen de Serragallarda à Aguilar de
Segarra (figs. 10-11). En 2002, Albert Fàbrega
identifie encore le sépulcre mégalithique de Cal
Biel à Aguilar de Segarra (figs. 12-13), plus tard
il localise l’hypogée du Roc Foradat de Cal Mil-
homes (St. Mateu de Bages) et finalement redé-
couvre le dolmen de Boixadors à Aguilar de
Segarra (figs. 8-9), cité brièvement par Josep
Gudiol en 1922.
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Types, distribution et chronologie 
Des 14 dolmens que nous avons étudié dans cet
article, l’immense plupart — 13 exemplaires —
sont des dolmens simples, c’est-à–dire, l’accès à
la chambre se fait dès l’intérieur du tumulus, sauf
au tumulus I de la Serra Clarena que nous con-
sidérons un sépulcre à couloir, type tholos.
Presque tous ces 13 dolmens simples sem-
blent — l’état déplorable de beaucoup d’eux fait
très difficile de ne rien affirmer — du type des
caissons mégalithiques grands, bien connu à la
zone proche du Moianès. L’unique monument
qui s’échappe avec sûreté de cette classification
serait  la Tomba del Moro del Serrat de les Moles,
qui pourrait être un véritable coffre avec vesti-
bule-puit parce qu’il a un vestibule, une dalle de
séparation (coté droit) entre cette-ci et l’intérieur
de la chambre et surtout que cette-ci est centrée
dans le tumulus. Par rapport au dolmen de
Castelltallat, un autre  candidat à coffre avec ves-
tibule-puit, si l’on prend en considération les des-
sins de l’abbé Valentí Santamaria, nous préférons
le laisser comme un cas douteux entre ce tipe de
dolmen simple et le caisson mégalithique grand,
le mégalithe local par excellence.
En ce qui concerne le dolmen de Can Mar-
quet, classifié plusieurs fois comme une cham-
bre pyrénéenne, nous devons dire encore la
même chose : s’il n’y a pas de restes du système
de clôture et d’accès, nous ne pouvons pas assu-
rer s’il s’agit de ce genre de mégalithe ou d’un
caisson mégalithique grand.
D’une ou d’autre façon, au cas où nous
avions affaire avec deux ou trois types de dol-
mens simples à la rive droite du Cardener, ce
serait claire qu’on entrevoit une variété de systè-
mes d’accès à ces chambres funéraires du Bages
centrées dans un tumulus, tel comme on voit en
autres zones de la Catalogne mégalithique.
Evidemment, la présence extraordinaire d’un
tholos, bien qu’il soit d’une chronologie un peu
tardive ——normalement sont situés au chalco-
lithique récent campaniforme — il ne fait sinon
qu’ajouter des arguments à la diversité de sépul-
cres mégalithiques dans cette aire intérieure de
Catalogne, en dépit de la supposée uniformité
architectonique d’où nous partions.
En plus, le magnifique paradolmen du Cau
de la Guineu et la possible grotte artificielle ou
hypogé du Roc Foradat, sans matériaux mais avec
une typologie comparable aux exemplaires con-
nus au Baix Empordà-Gironès, nous parlent à
nouveau d’une grande variété de sépulcres dans
ces  moments de la fin du III ou début du  II
millénaire cal. a.C. sur la rive droite du Cardener.
Si nous faisons attention a la situation topo-
graphique des sépulcres et des menhirs nous
pourrons en déduire quelques données qui nous
seront utiles a l’heure d’étudier le peuplement
préhistorique. Les 14 dolmens étudiés — les para-
dolmens ou grottes artificielles ont une situation
forcée et, donc, nous n’y remarquerons pas main-
tenant — sont entre les 831 m s.n.m. (Cas-
telltallat) et les 491 m s.n.m. (Coaner). La fran-
ge d’altitude plus récurrente entre ces sépulcres
mégalithiques est entre 700-600 m s.n.m. et, une
autre caractéristique curieuse de cette zone : tous
se trouvent près d’une forte dénivellation qui
leur donne une position très dominante et devait
les faire visibles à longue distance.
Par contre, les menhirs se situent en cotes un
peu plus baisses, entre les 500-600 m s.n.m. et,
en plus, dans les mêmes vallées où  pouvaient  y
avoir les habitats des groupes humains qui leur
bâtirent à la fin du III ou début du  II millénaire
cal. a.C. Une autre possibilité, non écartable,
serait de mettre en rapport ces trois pierres levées
préhistoriques de la rive droite du Cardener ne
pas avec les dolmens simples mais avec les cistes
néolithiques, type « solsonià »; dont quelques-
unes ont été rencontrées justement très proches
à chacun de ces menhirs. Dans ce cas, elles pou-
rraient signaler la présence d’habitats du néoli-
thique moyen plein à coté de leurs tombes, que
peut-être faudrait mettre en rapport avec la mon-
tagne de sel de Cardona, une question très inté-
ressante et engageante que dernièrement ont
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signalé  Alfons Fíguls et Araceli Martín  (Prehis-
toric, Protohistoric Workshop, Cardona, 6-XII-2003).
Les matériaux archéologiques récupérés dans
ces sépulcres mégalithiques sont assez courants
dans les contextes du chalcolithique récent et de
l’âge du bronze ancien : Campaniforme Pyré-
néen, grains de collier discoïdales de stéatite et
en test de coquille, une pointe de flèche avec
pédoncule et couteaux en silex, céramique du
bronze ancien et anneaux en bronze. Également
la même typologie architectonique des sépulcres
(dolmens simples, tholos, hypogé et paradolmen)
nous signale le même tranchée chronologique de
la fin du III - début du II millénaire cal. a.C. En
tout cas, il vaut la peine d’indiquer que les tho-
los connus à la Péninsule Ibérique (Andalousie
oriental et sud de Portugal) se situent normale-
ment dans un chalcolithique récent campanifor-
me, donc celui-ci de Serra Clarena I serait un
monument bâti à la fin de sa phase classique de
construction.
Considérations finales
La faute de sépulcres à couloir évolués ou gale-
ries catalanes dans cette zone de la rive droite du
Cardener, qui remplient traditionnellement la
période du néolithique final ou chalcolithique
ancien (fin du IV-première moitié du III millé-
naire cal. a.C.), pose la possibilité d’un certain
dépeuplement, en territoires concrets, après
l’apogée culturel et démographique du néolithi-
que moyen plein, type « solsonià ».
D’autre part, la prolifération dans ces con-
trées de grottes sépulcrales avec  ensevelissements
collectifs, justement du néolithique final-chalco-
lithique ancien, pallient ce supposé vide démo-
graphique et à la fois constituent une autre
preuve de la rupture existante entre les dues
séries de tombes mégalithiques, les néolithiques
et celles du chalcolithique récent-âge du bronze
ancien aux plateaux et cordillères de la Catalogne
central et occidentale.
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